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Nom Prénom Institution Fonction
ADAMI Jean-Pierre CGT Responsable, Collectif confédéral «Recherche, Enseignement supérieur, Emploi»
ADJAS Sofia Cité des sciences et de l’industrie Responsable des projets européens
AIGRAIN Philippe SOPINSPACE, Société pour les espaces publics d’information Directeur
AILLERET François EDF & membre du CESE Directeur général honoraire EDF
ALEXANDROV Daniel Higher School of Economics Professor
ALIX Jean-Pierre Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Responsable CNRS programme Science société
ALLEN Colin Indiana University Professor
AMEISEN Jeaan-Claude Comité d’éthique de l’INSERM Président
ANCORI Bernard Université Louis Pasteur (Strasbourg I) Vice-président Sciences et société
ANDERSSON Kjell Karita Research Managing Director
ANDLER Martin Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Professeur
ANDRE Jean-Claude Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Conseiller scientifique
ARAKAWA Atsushi Japan Science and Technology Agency Director of Paris Office
ARDITTI Jean-Claude AVRIST Président
ARNAUD Jean-Pierre Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Professeur
ARVANITIS Michael Euroscience Greece Director
ATAKUMAN Cigdem TUBITAK-Scientific and Technological Research Council of Turkey Science and Society Department Head
AUDOUZE Jean Institut d’Astrophysique de Paris Directeur de Recherche Emérite
AVICE Marie-Claude  Retraitée
BAER Jean-Michel Commission européenne Directeur
BARRE Rémi Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Professeur
BAUER Martin London School of Economcis Head of Methodology Institute
BAUIN Serge Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directeur de l’IPAM
BAULIEU Etienne Collège de France Professeur
BAUSCH Raymond Fonds national de la recherche, Luxembourg Secrétaire général
BAZENET Flavien Navidis Responsable Collectivités et Service Public
BECKER Frank Technical University Berlin / Science Shop kubus Scientific staff member




BENHAMOU Bernard Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Délégué aux usages d’internet
BENOIT BROWAEYS Dorothee Vivagora Déléguée générale
BENSAUDE-VINCENT Bernadette Université Paris Ouest Professeur
BENZON Lada Croatian Institute of Technology Expert Assistant (NCP and PC for SiS)
BERLEUR Jacques Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Professeur émérite, Recteur honoraire
BERNABEU Yves-André Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche - DGRI 
Chef de la mission de l’information et de 
la culture scientifiques et techniques
BERNARDIN Stève Ministère de l’Ecologie Responsable études et recherches
BERTOLA Vittorio Società Internet Conseilleur
BESNIER Jean-Michel Université Paris-Sorbonne Professeur de philosophie
BILLOTTE Pierre-José SOURCIA Président
BLANCHARD Anne C3ED Doctorante en Sciences Sociales et Humaines
BOGNER Franz X. University of Bayreuth Full Professor (Dr.rer.nat.habil.)
BOHM Mikkel Danish Science Communication Director
BOMMART Diane Lycée international de Saint-Germain-en-Laye Elève
BORDE Jacques Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directeur de Recherche
BOSSI Emilio Académies suisses des sciences Président de la commission Intégrité Scientifique» / Prof.»
BOURG Dominique Université de Lausanne Professeur
BOURGUIGNON Jean-Pierre CNRS-IHÉS Directeur
BOURLITIO Philippe Association Sciences et Démocratie Responsable projets
BOUVIER François Albin Michel Directeur Collection Sciences
BOUVIER d’YVOIRE Jean MEN-MESR/SG/DREIC Affaires européennes bilatérales
BOY Daniel Sciences Po Directeur de recherche
BOYER Jean-Pierre CNF/UNESCO Secrétaire général
BRECHIGNAC Catherine Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Présidente
BURAI Erna Hungarian Research Student Association Student
BUSCH Lawrence Lancaster & Michigan State Universities Professor
BUTLER Declan Nature Senior reporter
CAMBON - THOMSEN Anne Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directrice de recherche, membre du Groupe européen d’éthique
CAMPBELL Emma European Association of Science Editors Medical/Science Editor
CAPURRO Rafael Stuttgart Media University Prof. Dr.
CARISEY-BELLAIGUE Martine Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Membre Equipe Sciences-société du CNRS
CAROSELLA Edgardo Commissariat à l’énergie atomique (CEA) Directeur du service de recherches en hémato-immunologie
CAVAZZANA-CALVO Marina AP-HP Hôpital Necker, Université Paris Descartes Professeur des Universités - Praticien hospitalier




CENDROS Laia Centre for Genomic Regulation Press officer – Communication and Public Relations Dept.
CHANIN Marie-Lise IPSL/SA Directeur de recherche émérite
CHAUVIN Gaïd Mouvement universel de la responsabilité scientifique (M.U.R.S.) Secrétaire
CHEMALI Nicole Genopole Directrice de la communication





Institut des hautes études pour la science et la 
technologie (IHEST) Directeur
CHEVASSON Caroline Commissariat à l’énergie atomique (CEA) Mission Développement Durable
CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard Ministère de l’agriculture Inspecteur général de l’Agriculture
CHEVILLARD Anne-Elise Fonds AXA pour la Recherche Senior Program Officer
CHICOINEAU Laurent CCSTI de Grenoble Directeur
CHOUCHAN Dominique Indépendante Journaliste scientifique
CIORBA Valeriu Moldovan Association of Young Researchers PRO-Science President
CLAESSENS Michel European Commission Chef d’Unité adjoint
CORNU Jean-Michel Fondation Internet nouvelle génération (FING) Directeur scientifique 
COUTIN Gérard Conseil supérieur de la recherche et de la technologie Secrétaire général
CRETTAZ VON ROTEN Fabienne Université de Lausanne Cheffe d’unité de recherche/ dr
CRINGASU Magdalena EAHERF Deputy Director
DANINOS Franck La Recherche Journaliste
DARBISHIRE Helen Access Info Europe Executive Director
DARU Janos Hungarian Research Student Association Student
D’AUBERT François Cité des sciences et de l’industrie Président
DE BORTOLI Andrea Agorà Scienza - Università di Torino Secretary General
DE LA SAUSSAY Philippe Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Chargé de mission
DE LATTRE-GASQUET Marie CIRAD Responsable de l’espace éthique
DE MARLIAVE Luc TOTAL S.A. Coordinateur Changement Climatique
DE RATULD Philippe Conseil économique social et environnemental Administrateur 
DECAULNE Armelle CNRS UMR 6042 Geolab Dr., chargé de recherches CNRS
DECLAN Butler Nature Senior Reporter
DEFLANDRE Jean Centre national de la recherche scientifique (CNRS) retraité
DEGOS Laurent Haute autorité de santé Président
DELACOTE Goéry At-Bristol Chief Executive
DELIERE Christine Conseil économique social et environnemental Sécrétaire de la section des affaires sociales
DEMIAUX Victor Fonds AXA pour la Recherche Junior Project Manager
DEROO François Association Les Petits Débrouillards Directeur




DESAULTY Carine Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Chargée de communication
DETSYK Ala King’s College London Ph.D. student
DEVLIN Hannah Research Fortnight & Research Europe Reporter
DORFMAN Paul University of Warwick Senior Research Fellow
DOUADY Stéphane Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directeur de Recherche
DOURNON Christian Nancy Université / Université Henri Poincaré Professeur, référent culture scientifique et technique
DRATWA Jim European Commission Policy Analyst
DRENTH Pieter All European Academies (ALLEA) Hon. President
DREVON Olivier Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Technicien webcast
DUHAMEL Gilles Inspection générale des affaires sociales (IGAS) Inspecteur général des affaires sociales
DUMITRACHE Ioan National University Research Council President/Proff.
DUMOLYN Bart Flemish Regional Government Policy Advisor / Assistant to the director
DUPRE Michel Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Chercheur
EPPENSCHWANDTNER Wolfgang Eurodoc Policy Officer
ESCHAICH Sonia Mutabilis SA VP-Directeur scientifique
ESPARZA Citlali Lycée international de Saint-Germain-en-Laye Lycéenne
ESS Charles Drury University Distinguished Research Professor
FABBRI Jean Syndicat National de l’Enseignement Supérieur Secrétaire général
FARCY Matthieu Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Technicien webcast
FAZEKAS Dávid Hungarian Research Student Association Coordinator
FELT Ulrike University of Vienna Professor
FERLET Roger Institut d’astrophysique de Paris - CNRS/UPMC Directeur de recherche
FERNAUD Javier European Office of the Spanish Ministry for Science and Innovation Communication Coordinator
FERRIOT Dominique Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Professeure
FIRMHOFER Robert Copernicus Science Center Director
FLAJOLIET Maïlys Lycée international de Saint-Germain-en-Laye Lycéenne
FLEETWOOD Anna Maria The Swedish Research Council Project Manager
FLEURY Cynthia Institut des sciences de la communication du CNRS Chercheur
FLORIDI Luciano UH/Oxford Professor
FLUTRE Timothée Institut national de la recherche agronomique (INRA) Doctorant
FRIANT Sylvie Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Chargée de Recherche
FROCHEN Jacques Académie des sciences, DRI Adjoint au délégué aux rel. internationales
GACHET Louis-Jean OCIM-Université de Bourgogne Directeur
GACOIN Marie-Pauline Synchrotron SOLEIL Responsable de la communication
GALAN Jean-Marc CNRS - Aligre FM Chargé de recherche - Journaliste
GALIAY Philippe Commission européenne Administrateur Principal




GANASCIA Jean-Gabriel Université Pierre-et-Marie Curie - CNRS Professeur
GASPAR Patricia Institut national de la santé et de la recherche médicale Dr
GAYON Jean Université de Paris-Sorbonne Professeur
GERARD Bernard Ville du Havre Directeur scientifique
GHIDAGLIA Jean-Michel La Recherche Directeur scientifique
GIFFARD Alain Alphabetville Président
GIORDAN André LDES Université de Genève Professeur classe exceptionnelle / Directeur
GOFROY-GENIN Anne Sophie Ecole normale supérieure de Cachan Maitre de Conférences
GONCALVES Maria Eduarda ISCTE Professeur
GONDOLO Joan Lycée Auguste Renoir Lycéen
GOODMAN Sally Bristish Council France Directrice du programme Sciences & Société
GORSKI Andrzej Polish Academy of Sciences Vice-president
GOUYON Pierre-Henri Muséum national d’histoire naturelle Professeur
GRABARCZYK Leszek National Centre for Research and Development Deputy Director
GRANGIEN Stéphanie Lycée professionnel Charles Baudelaire Etudiante
GRIFFON Michel Agence nationale de la recherche Directeur Général Adjoint
GRINEVALD Jacques Université de Genève / IHEID Professeur
GUERIOT Emmanuelle Lycée professionnel Charles Baudelaire Elève
GUERRERO Carmen Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC Département Culture Scientifique 
GUIDICELLI Laurence Laboratoire Hygiène - Ville de Paris Technicienne
GUILLAUME Nathalie Commissariat à l’énergie atomique (CEA) Communicaton
GUIMARAES PEREIRA Angela EC - JRC Researcher
HALLEGATTE Stéphane Météo-France et CIRED Chercheur
HARLAUT Bernard Mouvement universel de la responsabilité scientifique (M.U.R.S.) Médecin
HATON Jean-Paul LORIA- Université de Nancy Professeur
HENRIOT Marc Pierre UBIFRANCE chef de projet
HERMANSSON Karin Vetenskap & Allmänhet, VA Research Director
HERMANT Anne-Juliette Fonds AXA pour la Recherche Directrice
HJERTQVIST Johan Health Consumer Powerhouse President
HOLLER Christian Lycée international de Saint-Germain-en-Laye Elève
HOURCADE Jean-Charles Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED) Directeur du CIRED
HOUZEL Christian Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Emérite
HUBERT Bernard Initiative française pour la recherche agronomique internationale (IFRAI) Directeur




HURIET Claude Institut Curie Président
JABLON Claude - Consultant
JAEGER Carlo Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) Prof.
JASKULKE Elisabeth GDF SUEZ Directeur adjoint Environnement
JEANNE Coralie Lycée professionnel Charles Baudelaire Etudiante
JOLLIVET Marcel Revue Natures Sciences Sociétés Rédacteur
JOLY Pierre-Benoit Institut national de la recherche agronomique (INRA) Directeur de recherche
JOUZEL Jean Institut Pierre Simon Laplace Directeur
JULOU Thomas Ecole normale supérieure Doctorant
JURDANT Baudouin Université Paris Diderot (Paris 7) Professeur
KALNINA Mudite National Youth Initiative Centre, Ministry of Education and Science Senior Officer
KANDEL Robert LMD/IPSL/Ecole polytechnique Directeur de Recherche émérite du CNRS
KARABAIC Suzana Croatian Institute of Technology FP7 Programme Assistant
KARNER Sandra IFZ - Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture Researcher
KARSENTY Jean-Paul Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Economiste et politiste
KHELEF Nadia Institut Pasteur Chargée d’Affaires Européennes
KIRSCH Marc Collège de France Maître de conférences
KISS Balázs European Science Foundation Head of Social Sciences Unit
KLEIN Etienne Commissariat à l’énergie atomique (CEA) Directeur du Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière
KLEIN Rudiger European Federation of National Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) Executive Director
KLEIN Kerstin London School of Economcis Ph.D. cand. 
KLEINPETER Edouard Institut d’histoire et philosophie des sciences et des techniques Doctorant
KLUMPERS Johannes Commission européenne Chef d’unité
KOEHL Milly Lycée professionnel Charles Baudelaire Elève
KOKKELKOREN Elisabeth F.R.S.-FNRS Responsable des relations extérieures
KORN Henri Institut Pasteur, Académie des Sciences Professeur honoraire
KROTKI Malgorzata IPPT PAN SiS NCP
KUDO Katsuyuki Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Administrator
LACHIEZE-REY Marc Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Docteur
LACOUR Stéphanie Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Chargée de recherche CNRS
LAREDO Philippe Université Paris Est & University of Manchester Professeur
LARQUE Lionel Association  Les Petits Débrouillards Responsable département interculturel 
LAURENT Louis Agence nationale de la recherche Responsable du département STIC
LAVABRE Isabelle Lycée international de Saint-Germain-en-Laye Enseignante




LAVAL Guy Académie des sciences Délégué aux Relations Internationales
LE GUEN Haud Association Les Petits Débrouillards Bretagne Directrice
LEFRANCOIS Catherine Université Lille 1 Responsable de l’information scientifique
LEGLISE Jacques Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Délégué Régional
LEGRAIN Yves Conseil économique social et environnemental Conseiller
LEHOUCQ Roland Commissariat à l’énergie atomique (CEA) Astrophysicien
LELU Bastien Université Paris-Sud XI Doctorant
LENA Pierre Académie des sciences Délégué à l’éducation et la formation
LESTIENNE Rémy Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directeur de Recherche
LEYENDECKER Alice Lycée Auguste Renoir Lycéenne
LIDBERG Maria Karita research Project Assistant
LOPEZ ALVAREZ Kim Lycée international de Saint-Germain-en-Laye Lycéenne
LOUBET Nicolas UMAPS Secrétaire
LUMINET Jean-Pierre Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directeur de recherche
LUTZ Joseph Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Membre de l’équipe d’organisation
LUTZEYER Hans-Jörg European Commission, DG Research Scientific Officer
MACON-BOGAERT Brigitte Réseau des bars des sciences franciliens Presidente
MARIANI Joseph LIMSI-CNRS Directeur de recherche
MARIUZ Maéva Lycée professionnel Charles Baudelaire Etudiante
MASCALZONI Deborah EURAC (European Academy) Researcher
MASSE Pascal  Historien
MASSIT-FOLLEA Françoise Ecole normale supérieure de lettres et sciences humaines Directrice scientifique Vox Internet II
MEIMOUN-SAFFAR Marlène Collège interculturel de dialogue des civilisations Présidente
MEKA-APIRUK Junpen Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy Minister Counsellor
MERAUD Philippe Conseil économique social et environnemental Administrateur
MERZAGORA Matteo TRACES, Paris et SISSA ICS, Trieste Consultant
MICHALOWSKI Stefan Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Administrateur Principal
MICHEL Alexis CCSTI du Rhône Directeur
MICHEL Didier ConnaiSciences LR Directeur
MOATTI Alexandre Ministère de la recherche Directeur de la publication de science.gouv.fr
MOL Arthur Wageningen University Professor
MOLLIER Pascale Institut national de la recherche agronomique (INRA) chargée de communication
MONNOYER Laurence Université de technologie, Compiègne Professeur
MONTAGNE Xavier IFP Innovation Energie Environnement Directeur Scientifique Adjoint
MORETHE Julita Ministere de l’éducation nationale Professeur




MUSCATELLI Aude Conseil économique social et environnemental Administrateur
NAVRATIL Martin Synpo Managing Director, Chairman of the Board
NECHIFOR Lulia Unesco Responsable, Politiques scientifiques, Europe 
NENNER Irène Nenner.conseil SARL Directrice
NEVEU Marc Syndicat National de l’Enseignement Supérieur Membre de la Commission Administrative du SNESUP
NOWOTNY Helga European Research Council Prof. Ph.D. Dr.
PACVON Michal Technology Centre AS CR SSH and SiS NCP
PAGET Gérard INRIA Responsable communication du Centre de Rennes
PAPON Pierre ESPCI et OST Professeur émérite
PAPST Josephine Indexicals - Centre of transdisciplinary cognitive and state-system sciences Scientific Director - President
PARADEISE Catherine Université Paris-Est Marne-la-Vallée et IFRIS Professeur
PARISOT Luce Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Retraitée
PARISOT Georges SEE Président Club TELECOM
PERSSON Per-Edvin Heureka Director
PESTRE Dominique Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) Directeur d’études
PETIT Pierre Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directeur de Recherche
PETKOVA Kristina Bulgarian Academy of Sciences Professor
PEYRAUBE Alain Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Délégué scientifique Ile-de-France
PIELASZEK Jerzy Académie polonaise des sciences- Centre scientifique à Paris Professeur-Directeur du Centre
PIERREL Jean-Marie ATILF UMR 7118 Nancy Université & CNRS Professeur
POMPIDOU Alain Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Conseiller en affaires européennes
RAULET Eric Inexens Gérant
RAURAMO Ilkka The Finnish Medical Society Duodecim Secretary General
REBOURCET Marie-Christine IRD et Pavillon des sciences
Chargée de mission, Comité d’éthique 
IRD, Présidente Pavillon des sciences
REILLON Vincent Confédération des jeunes Chercheurs Président
REVESZ Tamás Hungarian Research Student Association Managing President
RIBOLI-SASCO Livio Association Paris Montagne Président
RIBRAULT Claire Université Pierre-et-Marie Curie - INSERM Doctorante
RICHELS Richard Electric Power Research Institute (EPRI) Director, Climate Change Research
RIEHL Patrick Conseil Régional du Centre Vice-président
RIGUIDEL Michel Telecom Paristech Responsable du département Informatique et Réseaux
ROGERSON Simon De Montfort University Director of the Centre for Computing and Social Responsibility




ROLAND Marie-Claude Institut national de la recherche agronomique (INRA) Chercheur / Dr
ROSSINOT Philippe Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Chargé de mission
ROUQUIE André Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Direction des partenariats
ROUSSEAU Denis-Didier Institut national des sciences de l’univers (INSU) Directeur de recherche/Editeur en chef (journal scientifique)
ROUSSEL Martine Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche PCN Science dans la Société
ROYER Monique Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directrice de cabinet de la présidente du CNRS
RUIZ-RIVAS Carmen Universidad Autónoma de Madrid - Ministerio de Ciencia e Innovación
Directora del Departamento de 
Matemáticas
SAGUEZ Christian Ecole centrale de Paris (ECP) Professeur
SAIB Ali Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Professeur titulaire de la Chaire de Biologie
SALMI Hannu S. University of Helsinki Professor
SANGARE Jean-Louis Centre d’analyse stratégique Chargé de mission
SAOUT Christian Collectif interassociatif sur la santé Président
SATURNIN Janine Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Assistante, mission de la stratégie et de la prospective
SCHAAP-KOENEN Yvonne Ministry of Education, Culture and Science (NL) Sr. Policy Advisor
SCHAER Roland Cité des sciences et de l’industrie Délégué aux affaires scientifiques
SETBON Michel Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Directeur de recherche
SGARD Frédéric Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Adminstrateur / Dr
SHUKLA Priyadarshi Indian Institute of Management Professor
SHUKLA Rajesh National Council of Applied Economic Research Senior Fellow (Chief Statistician)
SIBILLI Lise Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Chercheur
SICARD Didier Comité consultatif national d’éthique (CCNE) Président d’honneur
SLODZIAN Monique Institut national des langues orientales (INALCO) Professeur/Directeur de recherche 
SMITH Carthage International Council for Science (ICSU) Deputy Director
SMITH Austin Wellcome Trust Centre for Stem Cell Research, University of Cambridge Director
SOLOMON Susan NOAA Boulder Dr.
SOMOGYI Norbert Ambassade de Hongrie Conseiller scientifique
SOTIRIOU Sofoklis Ellinogermaniki Agogi Head of R&D Department / Dr.
SPADA Hans University of Freiburg Prof. Dr.
SPIRO Michel Institut national de la physique nucléaire et physique des particules (IN2P3) Directeur Scientifique
STAMAN Jan Rathenau Instituut Director
STILGOE Jack Demos Senior Researcher
STONNER David National Science Foundation Head NSF Europe Office




SUSA Isabella Agorà Scienza - Università di Torino Researcher
TABUTEAU Didier-Roland Chaire Santé, Sciences Po Directeur
TEISSERENC Victoire Centre national de la recherche scientifique (CNRS), bureau de Bruxelles Chargée d’affaires européennes
TENIERE-BUCHOT Pierre-Frédéric
Mouvement universel de la responsabilité scientifique 
(M.U.R.S.) Dr.
THEOBALD Jeremy Committee on Publication Ethics Treasurer
THEODULE Marie-Laure La Recherche Journaliste
TILLON Jean-Pierre Union INVIVO Directeur Scientifique
TOCREAU Sophie Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Chargée de Mission Science-société»»
TOHARIA Manuel Cité des sciences et de l’industrie Directeur Scientifique
TOPIN Jean-Claude Ministère des affaires étrangères Conseiller technique
TRICAUD Anne Commissariat à l’énergie atomique (CEA) Chargée d’affaires publiques
TRIFONOVA Silvia University of National and World Economy Prof.
TUBIANA Maurice Centre Antoine Béclère - Faculté de Médecine Professeur
TUBIANA Laurence Institut de développement durable et des relations internationales Directrice
VAN DEN BESSELAAR Peter Rathenau Instituut Research Director / Professor
VAN DER STOEP Remco Dialogue by Design Project Manager
VAN EFFENTERRE Patrick Mouvement universel de la responsabilité scientifique (M.U.R.S.) Trésorier
VAN RIJ Victor Ministry of Education, Culture and Science (NL) Senior Advisor Foresight
VANCASSEL Michel Association Les Petits Débrouillards Bretagne d.r. cnrs honoraire
VANDERLINDEN Jean-Paul Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Professeur
VASLIER Nicolas Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Chargé d’études et projets
VELLA Francis Eurodoc Représentant Eurodoc
VERCKO Radojka Ministry of Higher Education, Science and Technology Undersecretary
VESSELINOV Kamen TU-Sofia Rector
WALLMICHRATH Randi EU-Bureau for the Research Framework Programme - Federal Ministry of Education and Research (BMBF) Scientific Officer
WAYSAND Georges Eurosciences Dr.
WIEDEMANN Peter Forschungszentrum Juelich GmbH PD Dr.
WING Jeannette National Science Foundation / Carnegie Mellon University
Assistant Director / President’s Professor 
of Computer Science
WISMANN Heinz Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) Directeur d’études
ZANELLI Richard Lycée de Cagnes sur Mer Enseignant
ZETHRAEUS Tina Swedish Research Council Project Manager
ZILGALVIS Peteris European Commission Head of Unit
